
































La basura es el gran tema por resolver en las ciudades del mundo. 
Un equipo del Centro Regional Universitario de Bariloche realizó 
una investigación sobre el impacto de los residuos sólidos urbanos.
P or día, los vecinos de las ciudades de Neuquén y Río Negro tiran toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos. 
El tema ocupa las agendas de todos los muni-
cipios ya que la basura es un gran problema 
que los gobiernos intentan resolver. 
Un reciente estudio del Banco Mundial, ti-
tulado de What a waste, (“Qué desperdicio”) 
señala que para el año 2025 cantidad de ba-
sura que se produce a nivel mundial se du-
plicará. El informe estima que la generación 
mundial de residuos sólidos en el mundo pa-
sará de 3,5 millones de toneladas por día en 
2010 a más de 6 millones cuando se cumpla 
el primer cuarto de siglo.
En igual sentido, hay varios análisis que 
coinciden en que en la Argentina cada habi-
tante produce, en promedio, un kilo de basura 
por día. 
Con esta preocupación y mirando hacia el 
futuro, profesores y alumnos del Centro Re-
gional Universitario de Bariloche se presen-
taron en la convocatoria 2015 a proyectos de 
Voluntariado Universitario con la propuesta: 
“Separar y Reciclar con la ARB”. 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 
Y ARB: 
Un grupo de docentes, estudiantes y gra-
duados del CRUB y de la Sede Andina de la 
Universidad Nacional de Río Negro nos pre-
sentamos en la convocatoria 2015 a proyec-
tos de Voluntariado Universitario, con una 
propuesta denominada “Separar y Reciclar 
con la ARB”. Los Programas de Voluntaria-
do Universitario son proyectos financiados 
por la Secretaría de Políticas Universitarias, 
dependiente del Ministerio de Educación y 
Deporte de la Nación, y tienen como objeti-
vo general profundizar la función social de 
la Universidad, integrando el conocimiento 
generado en las aulas con las problemáticas 
más urgentes del país. Así, se busca hacer un 
aporte para que las actividades realizadas 
por estudiantes y docentes estén orientadas 
a trabajar junto a la comunidad. Los proyec-
tos se llevan a cabo con la participación de 
organizaciones y la comunidad en general 
con el fin último de trabajar articuladamente 
en la planificación y logro de objetivos comu-
nes. Como consecuencia de la convocatoria 
2015 el programa aprobó y financia 1000 
proyectos, dos de los cuales fueron presenta-
dos por docentes del CRUB.  La organización 
con quien coordinamos la tarea de nuestro 
proyecto es la Asociación de Recicladores 

































¿QUÉ ES LA ARB?
La Asociación de Recicladores Bariloche 
(ARB) es una asociación civil constituida 
formalmente en 2010, como organización so-
cial que surgió de la necesidad de una fuente 
genuina y digna de trabajo, pero además se 
constituye en un actor fundamental a la hora 
de pensar la resolución de la problemática de 
los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad. 
Hasta hace pocos meses recuperaban más 
de 175 toneladas de material al mes, lo cual 
representa el medio de subsistencia de estas 
familias. Mediante un crédito otorgado por 
el BID, el municipio construyó una planta 
de tratamiento de residuos y clasificación de 
materiales que se inauguró el 14 de mayo de 
2015, que mejoró cualitativa y cuantitativa-
mente la escasa infraestructura con la que la 
ARB contaba hasta el momento. Si bien esto 
implicaría no sólo una mejora en la eficiencia 
en el recuperado de RSU, sino principalmen-
te en las condiciones de trabajo de los recupe-
radores, que hasta hace pocos días realizaban 
su tarea mayoritariamente sobre el manto de 
basura a cielo abierto, hoy ha habido un cam-
bio en las condiciones de trabajo que hacen 
que la recuperación sea de unas escasas to-
neladas de materiales. 
Por otra parte, según puede interpretarse 
de sus relatos, la ARB también ha servido de 
sostén solidario, espacio de escucha y con-
tención para muchas de ellas. En este mar-
co, surge la necesidad de generar estrategias 
para valorizar y visibilizar el accionar de las 
mujeres desde su doble rol de trabajadoras 
en el espacio doméstico y en el asalariado, 
propendiendo a, desde una perspectiva de 
género, rescatar su agencia y reconocimien-
to en un contexto que permite la búsqueda 
de equidad e igualdad de oportunidades. A 
lo largo de estos años, la ARB pudo instalar 
el debate en torno de los RSU en la sociedad. 
No obstante, aún se observa una enorme deu-
da social, tanto en relación a las condiciones 
en que realizan su trabajo y la remuneración 
que obtienen, como en el nivel de conciencia 
y responsabilidad de la sociedad barilochen-
se en torno a cómo gestiona sus residuos. 
¿POR QUÉ ES NECESARIA 
ESTA INTERACCIÓN?
Nuestro proyecto abarca varios objetivos 
relacionados con el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias de la ARB como 
actor social clave en el proceso de recupe-
ración de materiales de los RSU en nuestra 
ciudad. Enfocamos nuestro esfuerzo por un 
lado, en recuperar la historia de la asociación 
como un actor social clave en el proceso de 
recuperación de RSU, a fin de fortalecer su 
organización interna desde una mirada de 
género, y su comunicación hacia la sociedad. 
Esta parte del proyecto está a cargo de profe-
sores y estudiantes de la carrera de Historia 
del CRUB.  Otro aspecto importante en el que 
queremos contribuir, es en revertir las gran-
des deficiencias que observamos en el sepa-
rado en origen (domiciliario), ya que ésta sur-
ge como uno de los mayores obstáculos para 
lograr un proceso de recuperado y reciclado 
eficiente. Creemos que es necesario inter-
venir de distinta forma en la sociedad, para 
lograr la transformación de hábitos y con-
ductas tendiente a maximizar la separación 
en origen.  Estamos desarrollando tareas 
que apuntan a generar esta mayor toma de 
conciencia y responsabilidad en relación al 
separado en origen. Estamos trabajando en 
mejorar y actualizar el contenido y forma del 
material escrito, audiovisual y digital exis-
tente y extender el alcance territorial de las 
campañas de concientización.  Esperamos 
que este proyecto resulte en un mayor forta-
lecimiento de la ARB en cuanto a actor social 
clave en el proceso de recuperado y reciclado 
de RSU, una mayor visibilidad y valoración 
por parte de la sociedad de su importante 
función social y ambiental y una mayor toma 
de conciencia por parte de la misma de la im-
portancia de la separación en origen, todo lo 
cual tendrá efectos ambientales, sociales, 
económicos y culturales altamente benefi-
ciosos.
Se trata de una asociación civil constituida 
formalmente en 2010, que nuclea a 70 traba-
jadores que recuperan y venden materiales 
“Esperamos que este proyecto resul-
te en un mayor fortalecimiento de la 
Asociación de Recicladores Bariloche 
































reciclables que se descartan en el Vertede-
ro Municipal de Bariloche. El grupo que dio 
origen a la ARB en 2001 reconoce más de 15 
años de historia en el basural. El 75% de sus 
integrantes son mujeres y tanto la comisión 
directiva como las actividades de coordi-
nación y difusión están a cargo de mujeres. 
La ARB como organización social surgió de 
la necesidad de una fuente genuina y digna 
de trabajo, pero además se constituye en un 
actor fundamental a la hora de pensar la re-
solución de la problemática de los RSU de la 
ciudad. Recuperan más de 175 toneladas de 
material al mes, lo cual representa el medio 
de subsistencia de estas familias. Mediante 
un crédito otorgado por el BID, el municipio 
construyó una planta de tratamiento de re-
siduos y clasificación de materiales que se 
inauguró el 14 de mayo de 2015, que mejora 
cualitativa y cuantitativamente la escasa in-
fraestructura con la que la ARB contaba has-
ta el momento. 
En el informe de divulgación que presen-
taron los docentes y alumnos, se detalló que 
uno de los principales objetivos que se pro-
puso el equipo fue revertir las grandes defi-
ciencias en el separado en origen. Se trata de 
uno de los mayores obstáculos para lograr un 
proceso de recuperado y reciclado eficiente.
“Creemos que es necesario intervenir de 
distinta forma en la sociedad, para lograr la 
transformación de hábitos y conductas ten-
diente a maximizar la separación en origen. 
Estamos desarrollando tareas que apuntan 
a generar esta mayor toma de conciencia y 
responsabilidad en relación al separado en 
origen”, afirmaron.
Afortunadamente, la iniciativa no se que-
dó sólo en un proyecto. “Estamos haciendo 
y planeando hacer varias acciones puntuales 
que creemos que colaborarán en este sentido 
de generar conciencia en las personas que 
vivimos en esta comunidad y de alentar la se-
paración en origen de residuos”, adelantaron 
los docentes y alumnos. 
Precisaron que trabajarán en coordinación 
con el Instituto de Formación Docente Con-
tinua para generar un espacio de reflexión y 
construcción de conocimientos sobre la pro-
blemática social, ambiental y sanitaria aso-
ciada a la gestión de residuos.
Recuadro: Basura en Bariloche:  La esti-
mación de la producción promedio de basu-
ra en la ciudad es de 120 toneladas por día, 
es decir, en un año es de alrededor de 43.800 
toneladas de basura por año. La cantidad de 
residuos se supone que aumentará, tanto por 
el incremento de la población como por la 
producción per cápita de desechos. 
INTEGRANTES 
DEL PROYECTO 
Mónica de Torres Curth, Marina Ar-
betman, Carolina Morales, Fernanda 
Artola del Pozo, Fabiana Ertola, Laura 
Mendez, Manuel de Paz, Griselda Igna-
zi, Paula Nuñez, Juan Tissera, Martina 
Lahmann, Juan Matias Valencia, Julia 
Hernandez Chavez, Rocio Bezenzette.
